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I E L I P I 0 V I H C I 1 DE LEOB 
m 
i 
P A R T E O F I C I A L 
PRBSIDBtyCiA . 
DEL CONSEJO OE MINISTROS 
S. M . al Rey Doa Aifawo XDI 
(Q. Di Ótf, S.;Mvta » * • M i 
Victoria Eagtda » S S . AA. RR. «I 
M a d M 4* Aitariat a lofantaa, con-
llritan t t a n o M M a a n baportanta 
WW.' .. . . • . . . • • • • . i • • • 
. Da Igaal bauafldo « l i n l a i i lm 
tarta panonaa é i l a Áafiátia Raa) 
Famnia. 
XeUeHt iiUtMd i e l db «0 da nsvtoa-
k n i « 19x9. 
Grobierntí eiíil da li proYlncl» 
CIRCULAR 
/ C o n alfa fKka me fugo nucM-
menta a lgo de) mando da cita pro * 
fbiáa, caaiiado as al aüimo don 
Epíguitrla BotUmant*, que le dM-
amptflalw%taiWanéittat,:' 
Lo | ae i k hue p'Atilleo an alta 
pef tóá t i óllclal para general cono» 
clmlent?;.;, 
UÜli 50 denevlambre 4a 1*20.;, 
Bl OoÍ«niMlor,''"" 
Eduardo Rosón 
, . . . N é t a ^ ú i i u i a i a . 
D. EPIOMBNIO BUSTAMÁNTB, 
jOtSMOUMBO* CIVI t INTEMNO DB 
M I A F * O V I I i / C U . . 
Hago ía>ef: Qn« D. Cayetano 
Peri*;dí»Mar#li, AUaldfPieiMtlK 
ta del llnitra Ayununilenlo da Pon-
ferrada, en nonibre y por acuerdo 
del mlimi?, an lii»ta»c|a preaantada 
en aite OoWerno. preyacta aollcitar 
taconcaiMn da 40 Ictroa d i agua por 
icgnndo 4* tiempo, dtrlVddoi deli 
rio Diieza, o ValdMza, en. término 
de Mdntw, Ayuntamiento de San 
Eitcban da VaMneza, con. deatlno al 
abaateclmlentoda la dudad de Pon-
leñada. ' 
Y an yirtnd d« lo dlipuaito «n al 
aiUcalo 10 del Real decreto de 5 do 
uptlembre da 1918, rttatlVo al pro-
cedtmleuto para obtener la conce-
sión de ígna i púbilcat, be acorda-
do abrir un placo da tiel ita días, 
que ttrmlnatá a lai doce horai' del 
día qaa baga loa trelnte, contado* a 
partir da la.fach) en que «e publique 
eata nota en al B o u TÍ* QncM. 
da la provincia; dentro Jel cual de-
berá el peticionarlo preientnr ao pro-
yecto en ette Q„bltrno, en im horaa 
MMaa de oficina, admlUéndoia tam* 
M u ofroa proyictoiqna tengan a i 
mismo objeto que eitapetlcldn.pare 
mejorarla, osean Incompatible» con 
ella; advirtlando que, de conformi-
dad con lo dlspnesto an al art. l i , 
paudo al término da loa treinta días 
qoa ilja el art. 10, no su admlllrá 
ntngdn proyecto en competencia 
con ios presentados. 
- • León 15 da noviembre de 1920. 
Epigmtnlo Bnttamante 
a4!NISTERIO 
DB LA GOBERNACION 
•ISBCCIÓN C I N I K A L DE COMWOa 
Y TKLÉGKAFOS 
Sección /.»—Nigtclai* 3.* 
Deblenda precederle a la cele-
bración de la snbafta para contratar 
la conducción da la correspondencia 
ofldal y pública, en carruaje de coa-
tro ruedas, entre la oficina da Co-
rreos de Ponferrada y las estacio-
nes del ferrocarril del Norte y Villa-
bllno, por al término de cuatro ai!os, 
ba|o el tipo de 3.500 piletas anua» 
lea y demás cendlcirnaa del. pliego 
que ei tá de manifiesto en estaPrlnj 
clpal y EitMéta de Por f ¡nada, con 
arreglo a lo prevenido en al capi-
tulo primero, art. S.0, del Ragiamln-
to pera régimen y servido del ramo 
de Coiraoa y modlflcadoaes Intro-
duddas por, Real deaelo de SI da 
marzo de 1807, sa advierta que te 
admitlrin lea proposiciones qna se 
presentan, an papel timbrado de 8.* 
clasa, an asta Admialslradóa y Es-
tafeta da Vlllibllno, previo cumplí 
miento a lo dlspnaito an la Real 
orden del Ministerio de Hsdenda 
da 7 dé octubre de 1904, huta el 
día 94 da dJclemb/e próximo, a las 
dledtléta koraa, y que la •partnra 
da pliegos tendrá ingsr en esta Ad-
mlnlitradón prlndpal, anta al Jefe 
de la misma, al dia 39 del indicado 
diciembre, • las once horas. 
León 28 de noviembre de 1980.— 
Bl Administrador prlndpal/ Juan 
Prfaa; " * 
Modelo de propositan 
Don P. de T. y,T., natural de....,, 
vecino da...... se obliga a desempo-
lar ia condoedón diarfa del como 
entre Ponferrada y sus estaciones 
t é m s a del Norte y VUltb'.lno, por 
él predo da pesetas cénti-
mos (en letra) anuales, con arregle 
» l a s condiciones contenidas en al 
pliego aprobado por el OsMerno: y 
para seguridad de asta proposición, 
acompaño a ella, y por separado, la 
parta dé pego qaa acredita haber 
depositado en la cantidad de 700 
pese la», y la cédala personal. 
(Pacta, y firma del Inttresado.) 
OFICINAS DK HACIENDA 
INTERVENCION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DB LBÓN 
Circular 
Cisnea paslvae 
Para cumplimentar ana orden d« la 
Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas, se hace necesario que 
por los Sres. Alcaides en cayo tér-
mino municipal residan perceptores 
de clases pasivas, se remita a esta 
oficina relación certificada an la qna 
conste el nombre y spellldos del par-
captor, calle y número de la casa en 
qa« b blte y clase de la pensión. 
S* les encerece el cumplimiento 
de esta servicio, en el más breve 
plazo. 
León 29 d» noviembre de 1920.= 
Bl Interventor, Matías Domínguez 
Qü. L . ^ _ . . 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VAIXADOLID 
Secretarla degoHcmo 
LISTA da loa Píscalas municipales y 
ans sapientes, correspondientes a 
lá provincia de León,'nombrados 
por le Sala da gobierno da lá Au-
diencia Territorial de Valladolld 
para la renovación ordinaria de 
estos cargos, conforme a la Ley 
de 5 da egosto da 1907, y qaa ae 
publica a los efectos de la rrgla 
8*da)art. 5.*da la misma: 
P a r t í * * 4e Aatorga 
Morga 
Pisca), D. Ricardo Alonso Pérez 
Suplente, D. José Silva Romos 
Benavldes 
Fiscal, D. Julio de Prado Cuadrado 
Suplente, D. Isidro da la Rocha Az-
cona 
Brazuelo 
Fiscal, D. Jacinto Carro Qirda 
Suplente, D. José Pardo aligado 
Carrito 
Plica!, D. Bernardo González Ca-
bello 
Sapiente, D. Bernardo Solamaa 
Pazo 
Castrlllo 
Fiscal, D. Saturnino Marcea Nlttal 
Suplente, D. Domingo San Martín 
Puente 
Hespttal de Ortigo 
Pltcal. D. Agustín Malilla Martínez 
Suplente, D. Aqnfiino Domfnguez 
Moro 
Lucillo 
Pisca', D. Eugenio Fuertes Puente 
Suplsnte, D. Antonio Alfonso Mar-
tínez 
Layego 
Plical, D, Agustín Turlemo Man* 
Suplente, D. Agustín AWarez Criado 
' Llamas 
Fiscal, D. Francisco Fernández Sai* 
rsz . . 
Suplente, D. Daniel Diez Garda 
Magat 
Fiscal, D. Gregorio Freiré Gonzá-
lez 
Sapiente, D. Pedro Gutiérrez Gar-
da 
Quintana 
Fiscal, D. Padre Magaz Nieto 
Suplente, D. Juan Carrera Cuesta. 
Ratanal 
Fiscal, D. Francisco Argaéllo Escu-
dero 
Suplante, D. Vicente Cuesta Fuente 
San ¡asta 
Fiscal, D, José González Fernán-
dez 
Suplente, D. Florencio Rabanal 
Alonso 
P a r t i d » 4* L a Bafteaa 
Alija 
Fiscal, D. Nemesio Colinas Perrero 
Suplente, D. Francisco Mattae Fer-
nández 
Btrcitnos • 
Fiscal, D . BmUio Casado Pérez 
Suplente, D. Francisco de Juan 
Mayo 
B u s t m 
Fiscal, D. Saturnino Franca Joan 
Sapiente, D. Matías Garda Caicóo 
CaslrtUo 
Fiscal, D. Silvestre López de Abijo 
Suplente, D. Aureo Vidales López 
Castroealbin 
Fiscal, D. Jerónimo Manjón Bécares 
Suplente, D. Anselmo Pérez Tu-
.. irado 
Castroeontrigo 
Fiscal, D. Cipriano Cattaflo Ca-
rrero 
Suplente, D. Agustín Santa Marta 
CarraeMo 
. ¡ Citrones • 
Fiscal, D. Mateo San Juan BenaVl-
dea 
Suplante, D. Marcelino de la Fuen* 
te Fernández 
DtstrUna 
Fiscal, D. Torlble Berclano VaMa* 
rrey 
Suplente, D. Francisco TraVesi Lo-
zano 
Laguna Oalga 
Fiical.'D. Fabrlclano Pérez y Pérez 
Suplente, D. Segundo Cabero Prieto 
Laguna de Negrillos 
Fiscal, D. Bernardo Redondo Prieto 
Suplente, D. Emilio Colima Catón 
L a Antigua 
Fisaal, D. Rufino Pozuelo Borrego 
. J 
1 ' 
SuplMtc, D . Juan Cadenas Bica-
dero 
L a Bañtza 
Piical, D. Elisardo Moro Garda 
Suplente, D. Joaquín NfiAez Fernán-
Palacios 
Ftocal, O. Jacinto Braia f h t z 
Silente , O. Celso Nlstal Castro 
PcHaáura 
Plical, D. Tomdi Lozano Domfn-
guez . . 
Suplanta, D. Matías Qarmón de la 
Rosa . . . . . . 
Póstelo 
Fiscal, D. Jerónimo Huerga Cor-
dero 
Sapiente, D. Juilán Osrda Brtzmea 
Qsintana del Mareo 
Plicnl, B . Eugenio Alija Rotado 
Suplente, D. VI tcrfno d» les Meras 
Murtlnez 
Quintana y Congosto 
Fiscal, D. Sllíeílre Vidal Marllnez 
Suplente, D. Joté PiBIn Lobato 
P a r a d a de 1 » Vee l l l» 
Bcñar 
riscal; D. Luis .Revuelta Rodríguez 
Suplente, D. Stcundiho Rodiiguez 
. Df»z 
Cármenes 
Plica!,-D. Vicente Lt5p«zVelareo 
Suplente, D. Lorenzo Viíluela Diez 
L a Ercina 
Fiscal, D. Isidro Valladares Oonzá-
tez 
Suplente, O. José Fernández Qon-
züaz • 
L a ¡ttbla 
Fiscal, O. Fabián Ptrnández Suárez 
Suplent^i D, luán Antonio González 
Flecha 
L a Vecilla 
Fiscal, D. Apolinar Ssrrano Trlgua-
, ros"'. 
Suplente, D. Mallas García RfVas 
Matallana 
Fiscal, D. Emilio Diez Qsrcta 
Suplente, D. Jnnn Barrio* L'orente 
Pola de Qorién 
Fiscal. D. Eduardo Alvar*» Fernán* 
dez 
Suplent», D. Lucio Vidal Fernández 
ParSl 'dó da L e ó n 
\ Armuia 
Fiscal, D. Florsntlno Fernández 
González. ^ •• 
Suplente, O. Marcelo A'varez Villa-
* nueva 
Carrocera 
Fiscal, Ó. Manuel Ribnn*\ AlVarez 
Suplente, O. Dionisio Gutiérrez Ld-
pez ,, • •. 
Chozas de Aba j o 
Placel, D. BaMomwo C « m F«t-
nández 
Sujltnte, D. Blas Colado Fierro 
Cimanes 
Piical, D. Cuilmlro Casares da 
Abajo . 
Suplente, D . Gabriel Suárez Sán-
chez 
Cuadros 
Fiscal, D. Bartolomé Disz y Díaz 
Suplente, D. Santos Gírela Gírela 
Garrafe 
Fiscal, O. Pedro Fiórez Vé'ez 
Suplante, D. Francisco F/echa Fla-
cha 
Gradefei 
Fiscal, D- Miguel Perreras Juanea 
Suplanta, D. Manual del Cano Car-
pintero 
U á t i 
Fiscal, D. Teddula Eleuterlo da 
Rueda 
Suplente, D, Femando Alonso 
Mantilla Majar 
Fiscal, D. Marcelo Romero Romero 
Suplente, D. Bernardo Llamazarez 
Modlno 
Mansilla de las Malas 
Pisca), D. Anlano Martínez Rodrl-
guez 
Suplente, D. Leonardo Qsrcla Mon-
tóte 
Onionilla 
Pisca', D. Santiago Polo Banlo-
luengo 
Suplente, D. Mariano González 
Fernández 
Rloseco de Tupia 
Fiscal, D. Ricarda de la Banda Al -
var* z 
Suplente. D. Angel de le Banda 
Crespo 
(Se eenelutré) 
LISTA. 4S los atoluntes a « r g u s 
Vacantes de Juitlcla municipal, 
«ue han presentido lollcHude»: 
En el partido de Mallo 
O. Fellp» Rodríguez Mancebo, 
D. Nicolás Dkz AlVarez, D. P<slayo 
Lnrgii Diez, D. lldtísnto AiVarez 
Putnta y D. Anreliano dsl Blarco 
Tejerlna, aspirantes a Jusz de Ra-
néelo de Valdetuejar. 
E n el partido de Valencia de 
Den luán 
D. Tiburclo Negrel Q inzález y 
D. Gregorio Merino Gaitero, atpl 
rantea a Juez da Casll filé. • 
D. Emeterlo Diez Morilla y don 
Míxlmllliino González Ruta, aapl-
rantes a Juez da Matanza. 
Lo «ue s« publica da arden del 
limo. Sr, Presldtnto, a loa efectos 
de la regla 3.* del art. 5." de la Ley 
daSdetgsitode 19C7. 
Vaiiadoild 27 de noviembre de 
1930.—El Samtarfo dé gobierno, 
Jeids d« Lezcsno. 
DON ADOLFO DE LA ROSA, 
: DitOBSnBReí JEFE DEL DISTBn o 
MINERO I » ESTA FROVÍNCIA, 
H.go saber: Qu« por D." María 
de Liinlqulz y DuOabeltla. Vecina de 
Attorgs, se h i presentado en o) Q T 
blerno civil de vjta provincia en el 
día 6 del mes de octubre, a fas cnce 
horas, una soilciiud de reglalro pi-
diendo 44 pertenencias oaro la mina 
de hulla llamada Maruja* sita en el 
Baraje <Ch;nif!e>ta,> término de 
Tremor de Arriba Ayuntamiento de 
Igl-'Aa. Hi ce In dcs'gfflictón da las 
citadas 44 prrlenercla», en la forma 
alguUnte: 
Se tomará cerno punto da pulida 
al ángulo N . de la mira «Lamlqjlz,> 
fidm. 1.987, y de ¿I te medirán lO") 
metros por el cestada B, da la ml«-
ma. y se eclocorá la 1 * nthce; 600 
al O., la 2 » ; 300 a! N . , la 3 ' ; de 
este punto al E. y peralclo a la mina 
iLamlquIz,» per el lado N. , se medi-
rán 1.800 metros, y se* colocará la 
4.*¡ I I» al S., la 5,*; 900 «I E., la 
9. ' ; 100 aIS. , la 7.*, i tamblteai 
ángulo E. de la mina <Lamlqulz,> y 
can 1.400 metros par al coatado 
N. de «Lamlqulz,» y se llagará al 
punto de partida, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
V babtenda iwciio cefistw «sí» te-
twoj.tío ¡jie iiana realizado al da-
páatto previKilda por la Lay. s« ha 
admitido dldia solicitud por decrat» 
«íel Sr. Gobernador, ala paciaido d« 
tercero. 
Loque ea amnda por madlo M 
pt ssanta adicto para que en al tér-
i(itno da SManta d i u , contados ilas-
| ¿ a es ladsa, puedan presaitkr on al 
j í í o B i s r s e el'»!! va opoetetonw! los 
i y « * *e consideraran con darscio al 
it^do o parta d»l iatrano solicitado. 
: j»fléa pmvian* al art. S4 da la Lay. 
j El expedíante llena el ndm. 7.737. 
; León 5 de noviembre da 1820.— 
: A. de La Rosa. 
j AYUNTAMENTO 
i Alcaldía constitucienal de 
[ Sariegos 
j Por el presente se ella al mezo 
i Alfreda Garda AWarez, del cupo 
' de Instrucción del reemplazo de 
1918, de está Ayuhtemlento, hijo de 
Sebastián y de Anastasia, naturales 
de Pobiadnra, y de roildencla igno-
rada, para que el 1.a de diciembre 
próximo s» incorpoie al Regimiento 
Infj'-tetla de Burgos, de guarnición 
en León, segúa urden de la Supe-
rioridad; adviitléndole que al no se 
Srecenta,le p.irsrá el perjuicio a qiie cblere lugir. 
Hago conster qje, stgfin Infor-
me putiteulu, la dutlma residencia 
del mi imo , f u i en San Sebastián 
(carabinero). 
Sttlcgas 25 da noviembre de 1920. 
El Alcaide, Cayetano Gírela. 
.% ; 
Habiendo epatedáo en asta tér-
mino municipal una yeguada pelo . 
n^gro, alzada un: metro treinta cen-
llmetrcs, edad cerrada, hiútll de una 
mano, s« halla depositada an casa 
de D. Joié Muflís, vecino de Sarta-
goa. 
Lo que se anuncia per medio del 
présame para qua la persona qua ra 
crea duefla da ta mltma, pase a re-
cogerla, mediante el pago de los 
gastos correspondientes. 
Saris gos 27 de novbmbre da 1910. 
El Alcalde, Cayetano Garda. 
i de propietarios para al arrendamien-
to de un local con destino a eatacM» 
! telegráfica ¿da Sshagto. Madnri » 
i r o p o . done. dentrS d«I p l . » U 
*52 f * ; " co,,tar " J i a b l l " 
cWn de este anuncio en el ñolnt» 
. OUCIAL de la provincia. " ^ ™ " 
.i.5! 00$$° H 4* ,títr •,lB*'o •« 
sitio céntrico, dotado da locales coi 
luz directa, sullclantemente «apa-
closo y convenientemente destrlbul-
do para la dsblda separaddn da loa 
servicios y con habitaciones decoro-
sas a higiénicas para «vianda del 
Encargado dala estación. 
El Estado podrá utilizar al tejado 
y muros del edificio 'para el amarra 
de los hilos telegráficos y telafdnt-
coa, alando da su cuenta lea gastos 
qua astas obras ocasionan. 
El prado máximo sari da 700 pa-
tatas anuales, pagtdas por trimes-
tres «neldos, y ei Hampo de dnra-
clón del contrata.aará da cinco aflos, 
prcrrcgabiat por la tácita, hasta qua 
cualquttra da tas dos partas contra-
tantes formula al desahudo, precl-
aamanta con tres masas de amtdpa-
clón, amplia Ma por tres mases, ai la 
Admlnhtraclón lo considérale nece-
sario para al completo desálalo del 
local. 
El resto de las cosdldonas a* ha-
llan da manifiesto en. la jefatura da 
la Sección, en León, y en les ofici-
nas de Taiágrafss de.Sahsgdn. 
Las proposiciones sarán presen-
tadas dentro del plazo señalada. 
iHiciltas por el duefio da) local o 
persona qua lo represente legi]. 
mente, en las s i letras de la Sección, 
en León, kspecificendo cuanlaa me-
joras se comprometa a efectuar an 
al edificio, acompañadas de un alano 
del toca) en escala 1 por 100, ared-
tameme. • ' . • . 
i _ León 24 da nevlembre da 1920— 
El Jefa da ta Secdón, Jerónimo Ro-
dríguez. 
JUZGADO 
tidula'de citación 
Manrique Gonzáez (Agjplto) y 
AlVorez Ramón (Manuai). dcinid-
lludos ú tlmament* an Matachana, 
hoy ausentas, comparscerán el día 
ti de diciembre próximo, a laa diez 
tuia t , ante la Audiencia srovihclal 
de Ltón, para declarar cerno tetfi-
gos en juicio eral de la causa n." 77, 
de 1919, sebra leslonts, contra 
Betii&rdc Gdrcla Castro y José Bou* 
zán Rodríguez; bdjo apercibimien-
to de Ley, si no lo verlllctn. 
Pontcrrtda 27 da noviembre da 
1920 —El Oficial habilitado, Hallo 
doro Garda. 
CUERPO DE TELÉGRAFOS 
SSCCICNDBLBÍf» 
. Acwdedo por el limo. Sr. Direc-
tor gentral del Cwrpo m concurso 
Requisitoria 
AJarUnsz Alvarez (Ramón), hijo 
da Juan y de Toma.a, natural de Lo-
Seda, Ayuntamiento d i Bemblbre. 
proviosta de León, da estado cásá-
do, prífeslón minero, da 22 aflos da 
«dad, domiciliado liitlmamente an 
Lcsada, procesado por hsbar falta-
do u concentración > filas, compare-
cerá dentro del téhnmo de treinta 
*»si «tt» «l Alférez Juez Instructor 
D. Obdulio Cando Gómez, tn la 
Pía»» de Feirol; bajo apercibimien-
to qaa da no efectuarlo, será decía-
radoan rebeldía. 
Ferrol a 25 de noviembre 1920.— 
El Alférez Juez Instructor, Obdulló 
Canelo. 
ANUNCIO PARTICULAR 
El ¿la 28 de noviumbre práximo 
pasado, desapareció del pueblo da 
Viliumul (León), una yegua de pelo 
negro, alzada 1^50 metros, próxi-
mamente, o sea seto cuartas, da 8 a 
7 alloa da edad; tiene marca en al 
cuarto trasero derecho y redén es-
quilada la crin. Darán razón a au 
dueflo, D. Stgundó Cuenca, en di-
cho Viilamol. 
í LEON 
Imp. da la Dlputadón 
